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Господарське право. Господарське законодавство. Господарські 
правовідносини 
 
1. Поняття господарського права як галузі права, науки та навчального курсу. 
2. Предмет господарського права. Поняття та різновиди господарських 
правовідносин; господарче забезпечення діяльності не господарюючих 
суб’єктів. 
3. Господарське  право як галузь законодавства. Нормативно-правове 
підґрунтя господарської діяльності. 
4. Поняття підприємницької діяльності та її кваліфікуючи ознаки. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ: 
1. Поняття господарського права. 
2. Предмет господарського права. 
3. Поняття та різновиди господарських правовідносин. 
4. Методів правового регулювання господарських відносин. 
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Суб’єкти господарського права. Суб’єкти господарювання: організаційно-
правові форми, державна реєстрація 
 
1. Поняття та види суб’єктів господарського права 
2. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація 
3. Господарські організації – суб’єкти господарювання 
4. Фізичні особи – суб’єкти господарювання 
5. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Реєстрація 
юридичних та фізичних осіб: загальна характеристика 
6. Види реєстраційних дій та їх правове значення 
7. Державна реєстрація припинення юридичної особи та припинення 




1. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація 
2. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Реєстрація 
юридичних та фізичних осіб: загальна характеристика 
3. Види реєстраційних дій та їх правове значення 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
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7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців» від 15 травня 2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 31 – 
32. – Ст. 263. 
8. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. // ВВС 
УРСР, 1991. – № 49. – Ст. 68. 
ТЕМА 3 
Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання 
1. Поняття та види господарських товариств 
2. Акціонерне товариство: установчі документи, порядок управління та 
відповідальність учасників 
3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Установчі 
документи, порядок управління та відповідальність учасників 
4. Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок 
управління та відповідальність учасників 
5. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств 
6. Поняття кооперативу та його різновиди 
7. Поняття та мета діяльності промислово-фінансових груп 
8. Правова характеристика об’єднань підприємств 
  
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ: 
1. Поняття та види господарських товариств 
2. Акціонерне товариство: установчі документи, порядок управління 
та відповідальність учасників 
3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: установчі 
документи, порядок управління та відповідальність учасників 
4. Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок 
управління та відповідальність учасників 
5. Поняття  та різновиди державних та комунальних підприємств 
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Майнова основа господарювання 
 
1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання 
2. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання 
3. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності 
4. Використання природних ресурсів  у сфері господарювання 




1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання 
2. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання 
3. Використання природних ресурсів у сфері господарювання 
4. Поняття прав інтелектуальної власності 
5. Авторське право і суміжні права 
6. Патентне право 
7. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг 
8. Об’єкти прав інтелектуальної власності у сфері господарювання 
9. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності 
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ТЕМА 5 
Господарські договори 
1. Поняття та види господарських договорів 
2. Поняття та правові особливості підприємницького комерційного договору 
3. Господарсько-договірна правосуб’єктність сторін підприємницьких договорів. 
Договірні повноваження структурних підрозділів господарських організацій 
4. Форма та загальний порядок укладення господарських договорів 
5. Поняття та правові особливості юридичних конструкцій публічного, 
попереднього договорів та договорів приєднання 
6. Істотні умови господарських договорів. Визначення господарських 
договорів неукладеними 





1. Істотні умови господарських договорів. 
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Окремі різновиди господарських договорів 
1. Поняття та особливості укладення договорів за державним замовленням 
2. Договір лізингу: поняття, правові особливості, нормативно-правова 
регламентація 
3. Договір концесії: поняття, правові особливості, нормативно-правова 
регламентація 
4. Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, правові 
особливості, нормативно-правова регламентація 
5. Угода про розподіл продукції: поняття, правові особливості, нормативно-
правова регламентація 




1. Поняття та особливості укладення договорів за державним замовленням 
2. Договір лізингу: поняття, правові особливості, нормативно-правова 
регламентація 
3. Договір концесії: поняття, правові особливості, нормативно-правова 
регламентація 
4. Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, правові 
особливості, нормативно-правова регламентація 
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ТЕМА 7 
Правове регулювання банкрутства 
 
1. Поняття неплатоспроможності та банкрутства. Підвідомчість та підстава 
для порушення справи про банкрутство 
2. Правовий статус арбітражного керуючого 
3. Судові процедури, які застосовуються до боржника: загальна 
характеристика 
4. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план 
санації 
5. Ліквідаційна процедура: поняття та наслідки відкриття 
6. Мирова угода 





1. Поняття та ознаки банкрутства 
2. Судові процедури, які застосовуються до боржника: загальна характеристика 
3. Санації у справі про банкрутство 
4. Ліквідаційна процедура: поняття та наслідки відкриття 
5. Мирова угода 
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1. Поняття відповідальності у господарському праві 
2. Функції відповідальності 
3. Види відповідальності: загальна характеристика 




1. Поняття та види відповідальності у господарському праві 
2. Поняття досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності 
3. Правове становище господарських судів 
4. Підвідомчість справ господарським судам 
5. Досудове врегулювання господарських спорів 
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Публічно-правові засоби регулювання господарської діяльності 
1. Поняття та загальна характеристика публічно-правових (адміністративних) 
засобів регулювання господарської діяльності. 
2. Ліцензування господарської діяльності 
3. Патентування господарської діяльності 
4. Квотування (експорту, імпорту товарів) 
5. Порядок та форми підтвердження відповідальності. Сертифікація 
6. Правове регулювання ціноутворення в Україні 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ: 
1. Ліцензування та патентування господарської діяльності 
2. Квотування (експорту, імпорту товарів) 
3. Правове регулювання ціноутворення в Україні 
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9. Декрет Кабінету Міністрів «Про стандартизацію і сертифікацію» від 




Правові засади захисту економічної конкуренції 
1. Типи ринків, які функціонують в умовах ринкової конкуренції. 
2. Конкурентна політика та її роль у ринкові економіці України. Правові 
засади здійснення захисту економічної конкуренції. 
3. Поняття та різновиди антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів 
господарювання та антиконкурентних дій органів влади та місцевого 
самоврядування. 
4. Монопольне (домінуюче) становище суб’єктів господарювання та 
зловживання ним. 
5. Загальна характеристика форм прояву недобросовісної конкуренції: 
відповідальність за порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції. 
6. Державне регулювання діяльності природних монополій та суміжних ринків. 




1. Правове регулювання інноваційної діяльності. 
2. Правові засади здійснення захисту економічної конкуренції. 
3. Поняття та різновиди антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання. 
4. Монопольне (домінуюче) становище суб’єктів господарювання та 
зловживання ним. 
5. Загальна характеристика форм прояву недобросовісної конкуренції: 
відповідальність за порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції. 
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ТЕМА 11 
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
 
1. Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
5. Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, форма, істотні умови. 





1. Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
4. Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, форма, істотні умови. 
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